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1L DE LA 11 i LEON 
,.; ^OFICINAS DE HACIENDA. 
; 'i ADMINISTRACION 
ije ContrlbaclónGS y Reñ ían ' 
, i: DB r¿AÍ PROTÍNCIA DE LEÓN. 
' . C O N T R I B U C I O N T E R R I T O R I A L . 
:Jtitpieza Riisttca y Colonia, Uriana y 
a Pecuaria. 
Circular . 
..." Señalado por Real órden fecha dos 
dél actual y Circular de lá Dirección 1 
general de Contribuciones del día 5, 
sin'perjuicio dé lo que las Córtes I 
detérmiden, el cupo de 2.452.247 
pesétas 22 cént imos, correspondien- | 
. te & la riqueza rústica y colonia, y . 
889^220 pesetas 6"cént imos , á la , 
urbana ~'y pecuaria; consistiendo, { 
por lo tanto, la totalidad del,cupo á | 
repartir á los pueblos de esta provin- • 
cia,;en el próximo año económico 
de 1887.-88, en 3.341.467 pesetas 28 j 
.cént imos; , msis . 68.570 pesetas 07 j 
céntimos importé de las partidas \ 
fallidas formalizadas y á más repar- i 
tir en el expresado ejercicio, y 13 
pesetas:67 céntimos que el Ayun- I 
atamiento de Castropodame repartió 
de menos en el corriente ejdrcicioy 
que suman en junto 68 583, pesetas 
74 céntimos. En cumplimiento de 
. las i^Dstrucciones-dictadaa ea la- c i -
tada orden, esta Administración ha 
pirocédido á for'már el repartimiento 
de dicho cupo, fijando el de cada 
Distrito municipal al tipo de grava-
men de 20,94707 por 100, más el 1 
por'100 para premio de cobranza y 
gastos de comprobación sobre la r i -
queza r ú s t i c a y co lonia , y al 
21,8281 por 100, y el 1 por 100 para 
el premio de cobranza y gastos de 
comprobación sobre la urbana y pe-
cuaria, actualmente reconocidas; 
resultando, gravada la rústica y Co-
lonia al 21,94707 por 100 y la urba-
na y pecuaria al 22,8281 por 100; 
debiendc tenerse presente que el 
importe de la cantidad de fallidos, 
no se incluye en el cupo de riquezas 
clasificadas; publicándose á conti-
nuación el repartimiento aprobado 
por la Excma. Diputación provincial 
En su consecuencia, esta Admi-
nistración previene á los Ayunta-
mientos y Juntas periciales, que 
inmediatamente procedan á la con-
fección de los repartos individuales; 
y con objeto de que tan importante 
servicio, se realice con toda exacti-
tud y justicia y con la oportunidad 
necesaria, la misma ha acordado 
comunicarles las instrucciones si-
guientes: 
1. * A los indicados repartimien-
tos individuales servirá do base la 
riqueza-líquida imponible reconoci-
da á cada contribuyente, teniendo 
muy en cuenta el resultado que ar-
roje el apéndice al amillaramicnto 
del actual año, en cuanto á las alte-
raciones de que éste es objeto. 
2. * La confección de dichos re-
partos se ajustará al modelo inserto 
en el mismo número del BOLETÍN 
OFICIAL que contenga la presente 
circular, inscribiéndose en aquellos 
los nombres de los contribuyentes 
por riguroso órden alfabético, ex-
presando los dos apellidos paterno y 
materno, llenando las casillas que el 
mismo comprende con las cantida-
des pertenecientes al mismo con-
cepto que cada una designa, y cui-
dando de estampar en el encabeza-
miento que precede á la derrama, 
las cifras correspondientes para la 
demostración de la riqueza amilla-
rada y clasificada en todo el distri-
to, por la que se hace el reparto, 
clasificando la misma entre los pro-
pietarios fcirasteros, vecinos y co ló -
tíos. 
3." .. Los Ayuntamientos y Jun-
tas periciales solo podrán alterar la 
riqueza por la que vengan pagando 
los contribuyentes, cuando al for-
mar el apéndice al amillaramiento 
se haya mistificado el alta por medio 
de expediente justificativo de la 
ocultación habida, ó de la manera 
prescrita en el 'art. 175 del Regla-
mento de 31 de Diciembre de 1881 
sobre, la realización del impuesto de 
Derechos reales, en cuanto á las 
fiucas, qué estando ya amillaradas, 
hubieseu cambiado de dominio: eu 
la inteligencia que, esta Admi-
nistración ha de ser inexorable para 
exigir responsabilidad civil y crimi-
nal á los que infrinjan este precepto 
legal. • 
- 4j^v:LoS;-<tópré8'^Uoalde8,..<jaa i 
por causas agénas" á. su voluntad, 
no hayan remitido todavía el apén-
dice al amilláratniento formado por 
las Juntas-periciales, coii arreglo á 
las prevenciones hechas en la órden 
circular de esta Administración fe-
cha 4 de Febrero último, deberán 
verificarlo indispensablemente ál 
remitir el reparto: y si por no haber 
ocurrido alteración "alguna en la 
propiedad individual dejó de for-
marse dicho apéndice, lo harán de 
una certificación que asi lo acredi-
te, acompañándose eu uno ú otro 
caso los tres estados resúmenes, ar-
reglados á los modelos números 4, 
5 y 6, publicados en el reglamento 
de la Contribución territorial de 30 
de Setiembre de 1885, s egún asi se 
preceptuaba eu la regla 7." de la 
mencionada circular. 
5. * No se admitirá repartimien-
to alguno individual que adolezca 
de vicios ó defectos esenciales en su 
redacción, ni aquel en que se dis-
minuya la riqueza imponible ó el 
cupo señalado ¿ cada coñcépto por 
la Administración. En cualquiera de 
estos casos será devuelto al Ayun-
tamiento para su reforma, señalan-
do á este fin un breve plazo, pasado 
el cual y sin autorizar mas prórro-
gas se procederá á exigir la multa 
y responsabilidades á quien corres-
ponda, s e g ú n determina el ai-t. 81 
del citado Reglamento de 30 de Se-
tiembre de 1885. 
6. * Al presentarse reformado el 
reparto cou la riqueza clasilicada y 
cupo designado, podrá sin embargo 
el Ayuntamiento formul ir y acom-
pañar la oportuna reclamaciou de 
agravios, debidamente justificada, 
que será sustanciada con sujeción á 
lo que está prevenido por las ins-
truccioues vigentes. Sin perjuicio de 
lo que proceda según el resultado de 
la reclamación de agravios, la co-
branza será realizada por el que 
ofrezca el del mencionado reparti-
miento. 
7. ' E l recargo, que para aten-
ciones municipales pueden imponer 
les Ayuntamientos en el reparto de 
la contribución, uo podrá esceder 
del limite autorizado del 16 por 100 
de la cantidad que corresponde al 
Tesoro, incluyendo el 2,62 por 100 
del importe de este recargo para 
premio de cobranza del mismo. -
8. * • Los repartimientos se expon-
drán al público por un término de 
ocho dias, haciéndolo sabor por me-
dio de edictos fijados en los sitios 
de costumbre del Distrito municipal 
y BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
y dentro de este plazo, se oirán y 
resolverán las reclamaciones que se 
presenten, devolviendo á los intere-
sados las que acuerde en el sentido 
negativo, para que puedan entablar 
el recurso, si así lo- estiman, ante 
el Sr. Delegado de Hacienda, sobre 
cuyo particular recomiendo á los 
Sres. Alcaldes muy eficazmente, 
que procuren no limitar.en lo más 
mínimo á los contribuyentes este 
derecho, que es la principal garan-
tía que á los mismos concede la ley. 
Pasados'los ocho dias, sé. estendérá 
-al, pié del.vrepartimiento-la-rcói'res-
pondiente certificación autorizada 
por el Ayuntamiento y Junta peri-
cial, en que se hará constar aquel 
estremo, y si ha habido ó no recia- 1 
macioues; cuyos repartimientos se. 
remitirán á esta Administración 
para el dia 25 de Junio próximo 
precisamente, y sin escusa alguna. 
9. ' Las Corporaciooes muaici-
pales cuidarán de que so formen con 
la mayor exactitud las escalas de 
las cuotas y de contribuyentes, pa-
ra evitar las dificultades que ofrece 
la remisión de estos datos en los es-
tados generales, pues la Adminis-
tración viene observando, que no 
todos los Ayuntamientos y Juntas 
periciales cumplen con este deber, 
estampándose cantidades imagina-
rias, sin duda por evitarse trabajo, 
ó por otras causas, no menos cen-
surables. 
10. ' Al repartimiento formado 
de la manera expresada, deberá 
acompañarse: 
1. " Copia certificada del mismo. 
2. ° La lista cobratoria confron-
tada y bien sumada, suscrita por el 
Alcalde y Secretario, con arreglo al 
modelo publicado en otras ocasio-
nes y como viene verificándose, 
cuidando de dejar en blauco las 
cuatro casillas do la derecha; 
3. ° Los recibos do talón para to-
dos los contribuyentes, deberán re-
cojerles los Ayuntamientos de la 
sucursal del Banco de España' do 
esta ciudad remitiéndoles á esta A d -
ministración con el repartimiento, 
encuadernados y llenas las matrices 
sin equivocación alguna, por el or-
den de numeración del reparti-
miento. 
4. " Los tres estados resúmenes 
de riqueza que expresa la preven-
ción 4." de esta circular, y 
5.a La nota ó relación nomi-
nal de los bienes de la Hacienda.so-
bre los cuales se impone contribu-
ción en el pueblo. 
11. * El papel do reintegro que 
se ha de unir ú los repartimientos 
respectivos, caso de que no estén 
estendidos en el corespondiehte; se-
rá: en los repartos originales qué 
han de quedar en esta Administra-
ción, por cadapl iegóquecontongan, 
ó sea por cada dos folios, uno de Pa-
gos al Estado de 75 cént imos de 
peseta. Por cada pliego de la copia 
del reparto y lista cobratoria, se 
acompañará en' papel también dé 
Pagos al Estado el importe' de uno 
de oficio, ó sea de 10 céntimos de 
peseta. E l primero de dichos pliegos 
de reintegro, llevará unido un sello 
de timbre móvil dé 10 cént imos . 
12. " No serán admitidos en la 
Administración los repartos, copias 
y demás documentos, que al mismo 
deberán unirse, si no vienen por el 
correo con sus sellos correspondien-
tes, ó con los sellos, si la entrega se 
hace á la mano. Tampoco, lo serian 
los que contengan • alguno de los 
defectos siguientes: , eumiendás ó 
raspaduras qiie no so salven al final; 
estar escritos con letra y numera-
ción "qUé nó sean claras y perfecta-
mente legibles; ó sino se suman Jas 
casillas-coa exactitud y se arrustren 
al final; á cuyo pié se pondrá un re-
súmen que totalice ía riqueza y los 
cupos d é las tres secciones de ha-
cendados, vecinos, forasteros y la 
Hacienda ó el Estado en que ilebe 
dividirse el repartimiento; y por 
últ imo, si no constan las firmas de 
la mitad más uno por lo menos de 
los individuos que componen el 
Ayuntamiento y Junta pericial. 
En consideración á lo anterior-
mente expuesto, encarezco á los se-
ñores Alcaldes, la urgente necesi-
dad de que teniendo en cuenta las 
corporaciones municipales y Juntas 
periciales la proximidad de la época 
eu que han de empezar á regir los 
nuevos repartimientos, los terminen 
y presenten dentro dol plazo s e ñ a -
lado en la prevención 8." para su 
inmediato examen y aprobación en 
esta oficina; evitando de esta mane-
ra que la Administración se vea en 
la imprescindible obligación de em-
plear medidas de rigor y los medios 
coercitivos que determina el art. 81 
del Reglamento de 30 de Setiembre 
de 1885, con los Ayuntamientos y 
Juntas, que así no lo verifiquen; á 
lo quo no deben dar lugar en be-
neficio de los intereses de la Ha-
cienda, igualmente que en beneficio 
de los intereses de las mismas cor-
poraciones y Juntas, pues en otro 
caso esta Administración se verá 
en la necesidad de ser inexorable en 
exigir responsabilidades para que la 
ley, reglamentos é instrucciones 
tengan exacto cumplimiento, á fin 
de obtener los resultados que se in-
teresan en las indicadas disposicio-
nes, en que está inspirada la presen-
te circular. 
León í . ° de Junio de 1887.—El 
Administrador, Eladio Sanz. ' 
I 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS DE LA PROVINCIA DE LEON. C O N T R I B U C I O N T E R R I T O R I A L Y P E C U A R I A P A R A 1 8 8 7 - 8 8 . 
REPARTIMIENTO formado por esta Administración de las 3.438.976'02 pesetas del eupo que por la expresada contribución ha correspondido ¡i cada pueblo para el referido año económico de 1887-88, s egún la 
Real órden de 2 de Mayo y circular de 5 del mismo y aprobado por la Comisión provincial en funciones de Diputación. 
Acebedo 
Algadefe.. •' 







Bercianos del Páramo 
Bercianos del Camino 
Boca de Huérgano 
Boñar 
Buron. 
Bustillo del Páramo 




Campo de Villavidel 












Castrillo de la Valduerna... 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Rio 
Cimanes del Tejar 
Cimanes de la Vega 
Cistierna 
Chozas de Abajo 
Corvillos de los Oteros 
Cabillas de Rueda 


























































































































































do contribución para 
el Teeoro correspon-
diente á la riqueza 
rústica con inclusión 
del 1 por 100 da cobran-

















































do contribución para 
el Tegoro correspon-
. diente d lo riqueza 
urbana y pecuaria con 
inclusión del 1 por Ifx) 
para premio decoliran 


































































































Por ol por 100 
para partidos fallidas 
aprobadas en el alio ante-
rior y demás conceptos 
dal nrt 84 del Itcülamcnto 
viíjoiite con deducion 
1 por 100 repartido 









































.en virtud do 
ilisjiosiciiiuefi de 
la-Administra-
ción imr defectos 























































cien por defectos de 
repartos anteriores. 
Por el por 100 ! 
do lo repartido del 
mñs co la localidad 
en ol año anterior 
dducido ol por 
10(1 do las fallidas y 
repartida de monos 
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Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Regueros de Arriba y Abajo 
Renedo de Valdetuejar.. 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello..-
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Rogeruelos del Páramo. 
S a r i e g o s : . 





San Andrés del Rabanedo. 
San Adrián del Valle 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Sta.CristinadeValmadrigal 
S. Cristóbal de la Polantora 
San Esteban de Nogales. 
Santa María del Páramo.. 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del R e y . . . 
Santa María de la Isla... 
Santas Martas 
S. Millan de los Caballeros. 
San Pedro de Bercianos... 
San Justo de la Vega 
Santiago Millas 
Soto y Amio 
Soto de la Vega 
Santayenta la Vaidonciaa. 
Santa Elena de Jamúz 
Toral de los Guzmanes..." 
Turcia 
Truchas 








Vál de San Lorenzo 
Valderrueda 
Valdesamario' 
Valverde del Camino 







































































































































































sobro la riquora rústi-























































sobro 1» urbana 
y pecuaria. 
Total cupo. 
Por al por 100 





























































































































































































































































































Vega de s 
Villaturiel.. 

















Villavejo de urvigo 
Villares de Urvigo 
Villasabariego 
Villazanzo 







Urdíales del Páramo 








































sobre la riqueza rústi-








DK P O N F E K R A D A . 
Alvares 



































































































































Por el por lOO 















































































































































































































































Polgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Igiieña 
Lago de Carucedo 








Pórtela de Aguiar 
Priaranza delBierzo 
Puente Domingo Florez... 
Saucedo 
San Esteban de Valdueza. 
Toreno ¿ . . . . 
Trabadelo 
Valle de Finolledo... 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarce 
Vifladecanes 




































































































































sobre la riqueza rústi-































































































































Por el por 100 





















































































































700 : « 
578.544 29 
Partido de la capital 































i S-S.^M 29 
'3.41(9.321 98 
MODELO NUMERO 2.» 
RIQUEZA. 
ANO ECONOMICO D E 1887 PROVINCIA D E 
DISTHITO MUNICIPAL DE 
REPARTIMIENTO individual que forma el Ayuntamiento de las 
pesetas que por la 
•Contribución territorial y pecuaria le corresponde ¡satisfacer 
sobre la riqueza imponible de 
pesetas de este Distrito para el año económico de 1887-88 y 
demás conceptos que se expresan: i' 












Contribución para el Tesoro al por 100 sobre la r i -
queza rústica y colonia, imponible ile este Distrito, 
con inclusión del 1 por 100 para premio tle cobranza y 
gustos do comprobación, 
Contribución para el Tesoro ul por 100 sobre la ri-
queza urbana y pecuarin, imponible do esto Distrito, 
con inclusión del 1 por 100 para premio de cobranza y 
gastos de comprobación 
l íecurgo del por 100 sobro el total anterior para atenciones 
dcl'presupuosto municipal y el 2'G2 por 100 por premio sobro 
el mismo recargo 
I Por el por 100 sobre la riqueza imponible para 
cubrir partidas fallidas y las sumas que por error, 
desperdicio de fracciones decimales ó perdón de 
contribuciones se repartieron de menos en aüos 
anteriores , 
TOTAL (¡KNEKAI. 
Por el por ICO de las sumas repartidas de m á s 
en la localidad en años anteriores 
AUMENTO. 
TOTAL LÍQUIDO. 





GÜBIEKNO DE PROVINCIA 
Clrenlar . 
Los Alcaldes de los Ayuntamien-
tos que á continuación se expresan, 
remitirán á este Gobierno inmedia-
tamente el papel correspondiente á 
la multa en que se les declaró incur-
oos por mi circular de 9 de Mayo 
ú l t imo , si para el dia 4 del corriente 
n o remitían las listas de los Conce-
jales con que se han de constituir 
las nuevas Corporaciones munici-
pales en 1.° de Julio próximo, cuyo 
servicio se les recordó por medio de 
extraordinario publicado en el dia 
1." del corriente y fué reproducido 
en el BOLETÍN n ú m . 145, correspon-
diente al dia 3; previniéndoles ade-
m á s á los que dejen de cumplir este 
servicio antes del dia 10 del que 
rige, que serán entregados á los tri-
bunales ordinarios por desobedien-
cia. 
León 5 de Junio de 1885. 
El Qobarnador, 
Ricardo G a r d a . 
Relación que se cita. 
Algadefe 







Bercianos del Camino 
Bercianos del Páramo 
Beilanga 
Boca de Huérgano 
Hoñar 
Brazuelo 









Castrillo de Cabrera 






Cebrones del Eio 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cisticrna 
Corvillos de los Oteros 
Cuadros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos 





Fresno de la Vega 
Galleguillos 




Logo do Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
L a M.ajúa 
Lineara 
L a Robla 
La Vega de Almanza 
Las O mafias 
Lillo 
Llamas de la Rivera 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeon de los Oteros 
Matallana de Vegacervera 
Matanza 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Noceda 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Peranzanes 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdeon 
Priaranza del Bierzo 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 





Riego de la Vega 
Riel lo 
Rioseco de Tapia 
Rediezmo 
Sahagun 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Sancedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro de Bercianos 
Santa Cristina 
Santa Elena de Jamúz 
Santa Mavia de la Isla 
Santa Maria de Ordás 
Santas Martas 
Santovenia de la Valdoncina 
Sa riegos 
Soto de la Vega 
Soto y Ainio 














Val de Son Lorenzo 
Vakleteja 




Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 




Vegas del Condado 
VilTadangos 
Villademor de la Vega 
VillaEraton 
Villamartín de D. Sancho 
Villamejíl 
Villanueva de las Manzanas 
Víllarejo 
Villares de Orvigo 
Villaselán 
Villaturbl 





E l limo. Sr. Director general de 
Seguridad en telegrama de ayer me 
dice lo que sigue: 
«Han sido sustraídos de un veci-
no de Barcelona los valores siguien-
tes: 6 acciones Banco Hispano Co-
lonial n ú m w r o s 15.007, 20.646, 
20.647, 21.951, 21.955 y 21.819; 
20 acciones canalización y riegos 
Ebro. Un título de 5 acciones serie 
6. Uno número 9.031 9.035. Un t í -
tulo de 5 acciones serie 6. 9.036 
9.040. 10 títulos de una acción s é -
rie A. números 40 á 49. 80 acciones 
de ferrocarriles del Norte España 
números 114.540 á 542.140. 652 á 
654 164.783 á 786. 279.654 á 657. 
279.932 á 997. 10 acciones ferrocar-
riles Tarragona, Barcelona y Fran-
cia. Un título de 10 acciones n ú -
meros 126.791 al 700. 37 acciones 
ferrocarril Medina del Campo á Za-
mora y Orense á Vigo. 6 títulos de 
una acción séríe A . números 12.245, 
12.438, 12.439, 12.840, 14.452 y 
14.453. 2 títulos de 5 acciones serie 
E . número 127.483 y 20.484. 2 t í -
tulos de 10 acciones série F. n ú m e -
ros 29.743 y 29.744. Un billete de 
Cuba nuevo número 232.546. l ú 
acciones crédito español. Un titulo 
de 10 acciones número 3.979. Un 
titulo de 5 acciones número 1.972. 
49 obligaciones de ferrocarriles Me-
dina del Campo á Zamora y Orense 
á Vigo. Un título de 10 obligaciones 
F. número 6.(105. 6 títulos de 5 obli-
gaciones série B. número 8.933, 
8.996, 8.997, 8.998, 8.999 y 6.270. 
8 títulos de 10 obligaciones série 
números 2.618, 2.619, 2.156, 2.157, 
2.769, 2.870, 2.764 y 2.863. Un ti-
tulo séríe D, de 10 obligaciones nú-
mero 1.137. 25 acciones do la so-
ciedad mútua de propietarios para 
la extracción de letrinas. 12 accio-
nes série A. números 1.270 á-1.289. 
8 idem séríe B. números 1.575 á 
1.582. 4 idem série B. números 
1.654 á 1.657. Una acción série B. 
número 1.653. 20 obligaciones A l -
mansa, Valencia y Tarragona. Rue-
go á V. S. se sirva dar sus órdenes 
con el fin de que sean detenidos los 
títulos de dichos valores y los tene-
dores de los mismos si fuesen habí-
dos, dando aviso á esta Dirección 
general del resultado que obtengan 
sus disposiciones.» 
En su virtud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes de esta provincia, 
fuerzas de la Guardia civil y demás 
dependientes de mi autoridad que 
procedan con él mayor celo y activi-
dad á la busca y detención do los te-
nedores y ocupación de dichos va-
lores, poniéndolos caso de ser habi-
dos á disposición de este Gobierno. 
León 5 de Junio 1887. 
El Gobernndor, 
Kleurdo Garc ía . 
ISiSTlTUTO GEOGIUFICO Y ESTADISTICO. 
T R A B A J O S E S T A D Í S T I C O S 
de In provincia lie Ijeon. 
MOVIMIENTO DE LA POBLACION EN LOS 
\\os DE 1883 Á 1885 Y AVANCE DE 
1886. 
.•1 los Jueces municipales.—Circular. 
En armonía con lo dispuesto en 
la circular del Sr. Gobernador de 
esta provincia, inserta en el BOLE-
TÍN OFICIAL núm. 140 del dia 23 de 
Mayo ú l t imo, esta OScina tiene 
dispuestos los documentos necesa-
rios para realizar el servicio que se 
deja expresado, y los remitirá en la 
forma siguiente: 
Por el correo del dia 7 próximo á 
todos los Juzgados municipales de 
los partidos de Villafranca del Bier-
zo y León. 
Por el del dia 8 á los de Ponferra-
da y Sahagun. 
Por el del dia 9 á los de Astorga 
y Riafio. 
Por el del dia 10 á los de La Ba-
ñeza y La Vecilla. 
Por el del dia 11 á los de Murías 
de Paredes y Valencia de D. Juan. 
Dentro de los paquetes (uno para 
cada Juzgado municipal, excepción 
hecha del de Ponferrada que irán en 
dos) conteniendo los extractos im-
presos, van también las instruccio-
nes convenientes para practicar el 
trabajo, las fajas necesarias para la 
devolución de aquellos y uu oficio 
impreso para acusar ei recibo de 
estos documentos, á la vez que pa-
ra dar noticia, solamente numér i -
ca, por ahora, de los actos realiza-
dos en el aüo de 1886. 
Sí alguno. de los Sres. Jueces 
municipales de esta provincia no 
recibiese con la oportunidad debida 
el paquete que se le envía'y dentro 
de él los documentos que se citan, 
sírvase avisarlo á esta Oficina, que 
resolverá lo que proceda á fin de 
que no sufra el menor entorpeci-
miento esto importante servicio, 
León 4 do Junio de 1887.—El 
Jefe de los trabajos, Juan Saenz da 
Plirayuelo. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
LA URBANA. 
Compañía anónima de seguros 
contra incendios, á prima fija. 
Cuenta 37 años de existencia en 
España, es pues la más autigua de 
esta nación y una de las más impor-
tantes de Europa. 
Las garantías que ofrece la Com-
pafiia compuestas de su capital so-
cial, sus fondos de reservas y pri-
mas en cartera ascienden en 1." de 
Enero do 1887 á doscientos diez y 
seis millones de reales. 
Eu vista de la renuncia presen-
tada por el Sr. D. Francisco A. .Mo-
rán del cargo de Director particular 
en León y su provincia de L a Ur-
bana incendios, la representación de 
este ramo se halla hoy á cargo de 
D. Valentin Casado García, el cual 
es el úoico facultado para autorizar 
y formar los contratos de seguros 
y recibos á nombre de la Compafiia. 
Oficinas de la Dirección, Torres 
de Omaña, núm. 1 principal, León. 
En subasta voluntaria y baj y el 
tipo do 80.000 pesetas se vendo en 
Villafranca del Bierzo el dia 17 de 
Agosto próximo en la notaría de 
D. Felipe Gómez, el ex-convento 
de frailes llamado Cabeza de Alba, 
tiene dos casas, prados, huertas, 
v iña, tierras do labor, colmenar, so-
to do.castaños y monte. Su cabida 
es do 144 fanegas y 6 celemines. 
Dista de Villafranca una legua. 
Imprenta ds la Diputación provincial. 
